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pobres. Tal es el caso de la Univer 
sidad Autónoma de Guerrero, en la 
que por la demanda de mayores re- 
cursos se .produjo un conflicto que 
derivó en la retención de su presu- 
puesto y la suspensión de pago de 
salarios -por más de 6 meses- a 
su personal académico y adminis- 
trativo, probocándose el abandono 
del centro de estudios por gran par- 
te de sus trabajadores y la suspen- 
sión de la docencia y la investiga- 
ción realizada en ese centro. Otras 
tiriiversidades de provincia, por dis- 
tintos motivos, sufrieron durante 
1983 retención temporal de sus pre- 
supuestos. 
Otro caso no menos lamentable 
en los dos últimos años es el retiro 
del subsidio del Gobierno Federal al 
Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Tercer Mundo (CEES- 
TEM) a partir de enero de 1984, 
cuando este organismo se destacó 
por la instrumentación de proyectos 
agropecuarios desarrollando -en- 
tre otras- tecnologías adecuadas 
al campo mexicano. 
En el sector educación superior 
los recortes presupuestales han 
retrasado el avance de la profesio- 
nalización de la enseñanza, mante- 
niéndose actualmente una planta 
docente de 90% de profesores ho- 
ra-clase; en la investigacion, la fal- 
ta de una regularización de las nó- 
minas mantiene a un alto porcentaje 
del personal académico con sala- 
rios inferiores al de otras institu- 
ciones estatales. Aunado a lo 
anterior con no menos importan- 
cia social, está el recorte de becas 
y apoyos a las unidades de pos- 
grado y de investigacion. 
Este panorama es más desola- 
dor si se toma en cuenta el déficit de 
53.75% en educación preescolar, 
el 35.65% en la educación media, 
y la alta deserción en la enseñanza 
básica y superior.8 Tal política eco- 
nómica, como ya tantas veces se 
ha dicho, propicia la dependencia 
y el atraso del desarroilo científico 
nacional; lamentablemente, no pue- 
de esperarse, a corto plazo, un vi- 
raje importante. 
* De Leonardo. R. Patricia' Eduoecibn superior priva- 
da en MBxico. Serie Educación y Sociedad. Universidad 
Autbnoma de Guerrero y de Zacateca5 Edit. L~nea. 
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CUADRO 1 
Estructura del gasto en ciencia y tecnolcgia en México 
Gobierno Federal 
CONACYT 
'Gasto Privado 
Gasto nacional total 
' Goilas Manuel, Escamilla Alma y otros: "Opciones futuras del gasto en cien- 
cia y tecnologia". 
(e) Estimado por el autor. 
FUENTE: Revista Ciencia y Desarrollo, No. 45, CONACYT, MBxico, 1982, 
p. 23. 
CUADRO 2 
Incidencia del CONACYT en el gasto nacional de 
ciencia y tecnología 
Gasto nacional CONACYT' (%) 
Año en ciencia y 
tecnología' 
1981 5,373 477 8 88 U 
1982 4,598 462 1005 
1983 2,995 35 1 1171 o 
1984 4,803' 361 l 7 5 
'Millones de pesos a precios constantes de 1970. 
l Proyección Mi, la asignación original. 
FUENTE: Dirección de Diagnóstico e Inventario de CONACYT, Sept. 1984. 1 
Gasto Nacional  en Cienc ia  y ~ e c n o  l o g i a  k 
c o n  r e l a c i ó n  a l  P I B .  
